




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四　 四 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 二　 二 二 二 二 二 二
〇　 〇 九 八 六 六 五 五 五 四 三 三 二 七 五 五 四 四 二　 〇






教 往 三 慕 三 教 御 三 女 還 末 安 愚 浄 後 他 口 浄 三 浄
行 生 帖 版 帖 行 伝 帖 人 相 灯 心 禿 土 世 力 伝 土 帖 土
信 要 和 絵 和 信 紗 和 往 廻 炒 決 炒 真 物 信 紗 真 和 文
証 集 讃 詞 讃 証　 讃 生 向 定 要 語 心 要 讃 類
延　 延 一　 聞 聞 紗 紗 聞 紗 聚






亨 亨 亨 亨 宝 宝 宝 宝 宝 文 文 文 文 嘉 永 永 永 永 永 永
徳 徳 徳 徳 徳 徳 徳 徳 徳 安 安 安 安 吉 亨 亨 亨 亨 亨 亨
三三二元二二元元元五四三三元士大十十八六
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
四　 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四　 四 四
五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 三 三 三 三 三 三
三 三 二 二 〇 〇 九 九 九 八 七 六 六 一 九 九 八 八 六 四





八　 八 七 七 六 六 六 六 五 五 五 五 四 四 四　 四 四 四 四 四
二　 二 五 五 八 三 三 三 九 三 三 一　 七 七 六 四 四 三 三 一






浄 法 新 教 慕 浄 教 浄 正 報 口 二 歓 教 正 六 三 持 最 慕
土 然 行 行 販 土 行 典 信 恩 伝 季 徳 行 信 要 帖 名 要 阪
宗 上 信 信 絵 見 信 目 伺 講 砂 彼 文 信 偏 砂 和 紗 紗 絵
問 人 証 証 詞 聞 証 録 和 式　 岸 証 大 讃 詞
答 御 大 延　 集 大 讃 事 延 意
詞 意 書　 意 書
書
目
明 明 延 延 文 文 文 文 文 応 応 文 寛 寛 長 長 長 康 康 亨
応 応 徳 徳 明 明 明 明 明 仁 仁 正 正 正 禄 禄 禄 正 正 徳
五五元元高九九九五二二二二二四二二三三四
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
四　 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
九 九 八 八 八 七 七 七 七 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五
六 六 九 九 二 七 七 七 三 八 七 五 一 一 〇 八 八 七 七 四
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
書
写
年
時
九
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一
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17　 16 15
一 一 -
八
13
W
八
14
心
